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підрозділи, які виконують ті чи ті логістичні функції. Однак, на 
сьогодні, загальний середній кваліфікаційний рівень персоналу, 
що працює у зазначеній галузі, здебільшого не відповідає сучас-
ним вимогам ринку. Отже, завданням освітніх інституцій є форму-
вання бази для підвищення загального рівня знання логістики та 
створення когорти фахівців-логістів, що матимуть достатній рі-
вень теоретичних знань та практичного досвіду щоб запровадити 
логістичну концепцію у систему бізнес-процесів з управління під-
приємством із метою оптимізації ресурсів. Вивчення логістики, 
передовсім, має враховувати два основні аспекти даного предмету: 
― вивчення теорії логістики, що включає встановлення цілей 
та задач, визначення основних засад, принципів та функціональ-
них зв’язків у логістиці та встановлення ідеального стану логіс-
тичних процесів у організаційних структурах; 
― дослідження практичного стану існуючих бізнес-процесів, 
пов’язаних з управлінням потоками матеріальних ресурсів, із ме-
тою розробки напрямків їх оптимізації та встановлення орієнти-
рів розвитку логістичних систем та процесів. 
Першочерговим завданням такого підходу є забезпечення раціо-
нального поєднання науково-методичної бази із практичною ситуа-
цією на ринку. Це сприятиме формуванню надійного фундаменту 
підготовки фахівців із розумінням сутності і спрямування логістич-
ної діяльності у поєднанні із компетенцією, що полягає у вмінні ак-
тивно діяти із метою наближення існуючого стану до ідеального. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ  
ТА ГРУПОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
 
У зв’язку з Болонським процесом у структурі відведеного часу 
на вивчення дисципліни значно зросла частка самостійної роботи. 
Це вимагає більш чіткої структуризації форм та видів самостійної 
роботи, підходів до організації та методичного забезпечення. 
Самостійна робота студентів може бути організована в двох 
формах — індивідуальна та групова робота. В кожної з цих форм 
є свої переваги та особливості застосування.  
Індивідуальна самостійна робота застосовується для підготов-
ки до семінарських та практичних завдань (опрацювання лекцій-
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ного матеріалу, літературних джерел, виконання індивідуальних 
розрахункових завдань, написання рефератів). Спроба нами впро- 
вадити при викладанні дисципліни «Управління конкурентоспро- 
можністю підприємства» ще один вид індивідуальної самостійної 
роботи студентів — підготовка до лекції — практично не вдався. 
На Заході в університетах, а особливо в бізнес-школах, цей вид 
індивідуальної роботи широко застосовується. Однією з причин 
невдачі, на нашу думку, є відсутність оцінки в структурі поточно-
го контролю за підготовку до лекцій. Потрібно зауважити, що ви-
користання такого виду самостійної роботи можливе лише за умо-
ви формування відносно невеликих за кількістю студентів потоків 
на лекції. Тобто лектор повинен мати можливість ставити питання 
студентам під час лекції та оцінювати їх відповіді. 
Групова самостійна робота передбачає виконання групою сту-
дентів кейсів, розробка проектів (бізнес-планів). Ця форма само-
стійної роботи виробляє в студентів навички роботи в команді, 
вміння організовувати та розподіляти виконання роботи. Можна 
навіть сказати, що студенти отримують певні навички управління 
проектом, яким для них є групове завдання. Недоліком цієї фор-
ми організацій самостійної роботи студентів є певна складність 
оцінки особистого внеску кожного студента, що входить до скла-
ду групи, проблеми організації спільної роботи членів групи. Але 
ці недоліки досить легко долаються за рахунок чіткої організації 
роботи груп, системи поточного контролю та системи оцінювання. 
Важливо, щоб оцінка за групову самостійну роботу складалась з 
двох частин: результату роботи групи та особистого внеску.  
Групову самостійну роботу студентів можна розділити на два 
види за терміном виконання: невеликі за обсягом та терміном ви-
конання завдання та об’ємні завдання розраховані на значний пе-
ріод часу. Перший вид роботи застосовується переважно при ви-
кладанні дисциплін «Стратегія підприємства» та «Управління 
конкурентоспроможністю». З цих дисциплін студенти виконують 
у групах ряд завдань або під час заняття, або вдома з презентацією 
результатів на наступне заняття.  
З дисципліни «Бізнес-планування» студенти спеціальності 
6106 розробляють у мікрогрупах бізнес-плани. При цьому протя-
гом семестру вони презентують окремі розділи бізнес-плану, а в 
кінці семестру — бізнес-план у цілому. 
Потрібно відмітити, що ефективність самосійної роботи знач-
ною мірою залежить від мотивації студентів, яка, на жаль, є 
вкрай низькою. Цьому сприяє також ліберальна політика щодо 
відрахування студентів з низькою успішністю. 
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Підсумовуючи, можна сказати, що поєднання різних форм са-
мостійної роботи з врахуванням особливостей викладання дис-
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Розширення кваліфікаційних вимог до фахівців банківської 
сфери вимагає від вищої школи відповідних, адекватних заходів. 
Запровадження компетентнісного підходу до визначення харак-
теристик випускника магістратури дозволяє вищому навчально-
му закладу більш відповідно формувати навчальні плани, вклю-
чати до них саме ті дисципліни, що формують компетенції для 
виконання професійних завдань на рівні фахівця банку. З вересня 
2006 року на спеціальності «Банківська справа» (трансформація її 
в об’єднану спеціальність «Фінанси і кредит» ще триватиме пев-
ний час) запроваджено нову магістерську програму «Фінансова 
аналітика та інжиніринг у банку». Навчальний план програми пе-
редбачає, зокрема, вивчення нових для нашої вищої школи дис-
циплін «Методи аналізу фінансових ринків» та «Фінансовий ін-
жиніринг у банку». Досвід демонструє як зацікавленість бан- 
ківських установ в отриманні магістрів — випускників нової про-
грами (кафедрою задовольняється лише близько 30 % заявок на 
практику та подальше працевлаштування), так і інтерес випуск-
ників бакалаврату саме до цієї програми (по денній формі на-
вчання річний приріст бажаючих вчитись на програмі склав 
60 %, по вечірній — 1800 %, при загальному прирості магістрів 
на всіх програмах спеціальності на денній формі 8 %, на вечірній 
46 %). Водночас впровадження магістерської програми та нала-
годження ефективного навчання стикається із рядом проблем ор-
ганізаційного й методичного характеру, на які необхідно привер-
нути увагу адміністрації. По-перше, рівень компетентності ви- 
пускників інших ВНЗ, що вступають до магістратури, нижче рів-
ня компетентності бакалаврів КНЕУ, адже вступні іспити не ві-
дображають рівня кваліфікації по всіх дисциплінах базової та фа-
хової підготовки. По-друге, тренінг-практика для магістрів, що 
